





Ó äàí³é ñòàòò³ íà ïðèêëàä³ Âîëèí³ XVI – ïåðøî¿ ïîëîâèíè XVII ñò. àíàë³-
























Â ñòàòüå äàþòñÿ õàðàêòåðèñòèêè èñòîðèîãðàôèè ïðîáëåìû ìèðîâîççðåí-

















































































































































































































































































































































































































































































































































Â ñòàòüå íà ïðèìåðå Âîëûíè XVI – ïåðâîé ïîëîâèíû XVII â. àíàëèçèðóåòñÿ
êîìïëåêñ èñòî÷íèêîâ ñòàòèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
